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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kemandirian siswa 
yang berlandaskan jiwa entrepreneurship yang dilihat berdasarkan kategori 
gender, jenis pekerjaan orang tua, jumlah penghasilan orang tua, dan program 
keahlian siswa di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Mataram. 
 Desain penelitian ini adalah expost facto dengan jenis penelitian 
komparatif. Populasi penelitian ini adalah kelas XII berjumlah 409 siswa.  
Besarnya sampel ditetapkan dengan teknik Issac & Michael dan pengambilan 
sampel dilakukan dengan teknik cluster random sampling dan diperoleh 191 
siswa. Pengumpulan data menggunakan teknik angket. Data yang terkumpul 
dianalisis dengan independent sample t-test untuk kategori gender dan jenis 
pekerjaan orang tua. Untuk kategori jumlah penghasilan orang tua dan program 
keahlian siswa menggunakan uji anova one-way dengan taraf signifikansi 0,05. 
Berdasarkan hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa: (1) kemandirian 
siswa yang berlandaskan jiwa entrepreneurship berdasarkan gender tergolong 
rendah (laki-laki; 67,94, perempuan; 74,86); (2) kemandirian siswa yang 
berlandaskan jiwa entrepreneurship berdasarkan jenis pekerjaan orang tua 
tergolong rendah (wiraswasta; 71,45, bukan wiraswasta; 71,12); (3) kemandirian 
siswa yang berlandaskan jiwa entrepreneurship berdasarkan jumlah penghasilan 
orang tua tergolong rendah (0-2 juta; 71,37, 2-3 juta 70,75, dan >3 juta; 72,04); 
(4) kemandirian siswa yang berlandaskan jiwa entrepreneurship berdasarkan 
program keahlian akuntansi (71,48), pemasaran (68,94), rekayasa perangkat lunak 
(69,50), usaha perjalanan wisata (69,50) tergolong rendah dan program keahlian 
administrasi perkantoran (76,34) masuk kategori tinggi. Hasil uji beda 
kemandirian siswa yang berlandaskan jiwa entrepreneurship menunjukkan bahwa 
(1) terdapat perbedaan kemandirian siswa yang berlandaskan jiwa 
entrepreneurship antara siswa laki-laki dan perempuan (P.Sig(2-tailed)=0,000 < 
α=0,05); (2) tidak terdapat perbedaan kemandirian siswa yang berlandaskan jiwa 
entrepreneurship antara jenis pekerjaan orang tua siswa wiraswasta dan bukan 
wiraswasta (P.Sig(2-tailed)=0,759 > α=0,05); (3) tidak terdapat perbedaan 
kemandirian siswa yang berlandaskan jiwa entrepreneurship antara jumlah 
penghasilan orang tua siswa 0-2 juta, 2-3 juta, dan >3juta (P.Sig(2-tailed)=0,798 > 
α=0,05); (4) terdapat perbedaan kemandirian siswa yang berlandaskan jiwa 
entrepreneurship antara program keahlian akuntansi, pemasaran, rekayasa 
perangkat lunak, dan usaha perjalanan wisata (P.Sig(2-tailed)=0,000> α=0,05). 
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This research aimed to reveal a comparative  students’ autonomy based on 
entrepreneur spirit in terms of the category of gender, parents’ work type, parents’ 
income, and skill study program in Vocational High School 2 Mataram. 
This research employed expost-facto design with comparative approach. 
The population was class XII students totalling 409. The sample was specified 
using Issac and Michael technique. There were 191 students determined using 
cluster random sampling technique. The technique of the data collections using 
questionnaires, and t-tes sample independent for the category of gender, parents 
work type, anova’s test for the category parents’ income and skill study program 
with the level of significance 0.05. 
The result of this research descriptive indicates: (1) students’ autonomy 
based on entrepreneur spirit in terms of gender is low (men; 67.94, women; 74.86 
); (2) students’ autonomy based on entrepreneur spirit in terms of parents’ work 
type is low (businessmen 71.45;  and non businessmen; 71.12); (3) students’ 
autonomy based on entrepreneur spirit in terms of parents’ income is low (0-2 
million; 71.37, 2-3 million; 70.75, and >3 million; 72.04); (4) students’ autonomy 
based on entrepreneur spirit in terms of skill study program of accountancy 
(71.48), marketing (68.94), software engineering (69.50), tourism effort (69.50) 
are low while a skill study program of office administration (76.34) is high. The 
result of this research different test: (1) students’ autonomy based on entrepreneur 
spirit in terms of gender the difference among women and men (P.sig(2-
tailed)=0.000<α = 0.05); (2) students’ autonomy based on entrepreneur spirit in 
terms of parents’ work type does not have differences among businessmen and 
non businessmen (P.sig(2-tailed)=0.759>α=0.05); (3) students’ autonomy based on 
entrepreneur spirit in terms of parents’ income does not have differences (P.sig(2-
tailed)=0.798>α = 0.05); (4) students’ autonomy based on entrepreneur spirit in 
terms of skill program accountancy, marketing, software engineering, and tourism 
effort has difference (P.sig(2-tailed)=0.000<α = 0.05). 
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